

























Management Behavior of Private Higher Educational Organizations of
Non-academic Credential Education
-Focusing on a Case Study of a Specialized College （M College） in Hunan Province-
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	 	 	 Xiayi	 Masayoshi	Toma
【Abstract】
　There are three types of private higher educational organizations in China: four-year universities, three-
year colleges （high vocational polytechnic colleges） and non-academic credential colleges （specialized 
colleges & self-taught adult education test schools）.
　Working through the case study of a specialized college （M College） in Hunan province and getting 
knowledge of the preceding study in China and Japan, I’d like to investigate in this essay what kind of 
influence the government policy and law, the market mechanism （the number of students, social needs 
and social economic environment, etc.） and proprietor’s executive ability （management judgment and the 
funding ability） have, to the management behavior of the specialized college in four development stages 
of private higher educational organizations.
　Management of Chinese non-academic credential education is independent management mainly, but it 
is also subject to restrictions and participation of the government. It is expected to reorganize by the 
government to restrict the new set-up of private higher educational organizations in three or five years 
later. It is urgent to think about the measurements which can make the specialized college develop 
continuously and the management strategy & management behavior which can make the specialized 













































































































































































































































　1995 年 5 月長沙市に賃借校舎で開設，1996 年
9 月専修学院へ昇格した。2004 年 9 月には市内中
心地に社会人向けの語学教室を開設した。2006
年 9 月に独自のキャンパスを建設，総面積は約 2
ヘクタールである。2011 年現有キャンパスの近






















が経営している企業から 20 万元（約 300 万円）


























　2010 年 9 月時点で，3 年制 6,000 元 / 年，2 年








　毎年約 200 〜 300 名の学生を受け入れている。































































































2008 年 7 月，湖南省教育庁より，『民営非学歴教育高等教
育機関の整理整頓に関する通知（湘教通 2008・274 号）』
が公布された。
2010 年 2 月整理整頓の結果，105 校を 30 校へ。M校は 30
校の一つである（学生数：700 人）。
2010 年 6 月「国家教育中長期教育改革と発展計画綱要
（2010－2020）」公布，10 項目の改革試点を実施，民営職




2011 年 9 月，学歴校と提携，国際学院（高等職業学院）
を設置予定だが，投資は莫大などの原因で難航。2016 年 4
月，ある中等教育機関との共同投資により私立中高一貫校
を建設，設置することに決定，2017 年 9 月落成予定。
注：発展段階の区分は湖南省を対象としている。










































快速発展期 1995 年 9 月，自己資金でM校（各種学校として）を設置。学生数 20 名。賃借教室，投資額は少ない，少々赤字。
1996 年 9 月，湖南省にある外国語専修学院（M校）へ昇格。学生数 100 名に増加（3教室を借用）。赤字経営。
依法管理期 1998 年 9 月経営状態が安定（専科 3年制を中心）。 学生数 200 名（校舎 1棟を借用）。収支均衡。
2000 年 1 月，政策環境及び経営状況（設備投資が必要）
の厳しい中でB校との合弁を協議，不成立。
学生数 300 名へ増加。外部資金借り入れ，設備投資を実施。





2000 年 3 月以降独自経営の道を選択。 学生は 400 名へ増加。収支の黒字経営を達成。
2001 年 5 月，E校の買収を計画，金額で合意できず。 学生数 500 名へ増加。収支黒字増加。
2001 年 5 月〜 2004 年 3 月自己資金＋外部投資で学校運営。学生数 500 〜 600 名へ増加。規模は小さいが，順調に発展。
2004 年 9 月，社会のニーズに合わせ，中心部に「M校教
育センター」を設置。
学院学生数 700 名，センター学生数 200 名。新たな収入源
を得ると同時に，M校の評判を高めた。










2010 年 2 月M校は F校（高等職業技術学院）と提携を締
結，2010 年 3 月，奨励金約 130 万日本円を獲得。2016 年
4 月，M校は土地投資，ある教育機関は建設費投資により
中高一貫校を建設中。
2011 年 2 月，M校は土地を更に購入，私立中学校・高校，
幼稚園を設置する予定。学生 2,400 名，幼児 360 名の見込












































　筆者は 2010 年 3 月に，長沙市教育局が主催す












































































































































































































8）	 鮑威「岐路に立つ中国の民営高等教育」『IDE』2010 年 8-9
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9）	 湖南省教育庁の庁長蒋作斌「発展と規範を共に，我が省民
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